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性別（例）　男性 /女性 95/128 26/48
疾患内訳＊
　脳血管疾患（％） 31.4（n＝70） 29.7（n＝22）










運動項目 食事 7（6―7）＊ 5 （1―7）
整容 7（6―7）＊ 4 （2―6）
清拭 6（4―7）＊ 3 （1―5）
更衣（上衣） 7（6―7）＊ 4 （1.25―6）
更衣（下衣） 6（6―7）＊ 4 （1―6）
トイレ動作 6（6―7）＊ 4 （1―6）
排尿管理 7（6―7）＊ 4 （1―6）
排便管理 7（6―7）＊ 3.5（1―5.75）
ベッド・椅子・車椅子移乗 6（6―7）＊ 5 （3―6）
トイレ移乗 6（6―7）＊ 5 （1―5）
浴槽移乗 5（4―6）＊ 1 （1―4）
歩行・車椅子 6（5―6）＊ 4 （1―5）
階段 5（4―6）＊ 1 （1―4）
認知項目 理解 6（5―7）＊ 4 （3―6）
表出 7（6―7）＊ 4 （2―6）
社会的交流 6（5―7）＊ 4 （2―6）
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































偏回帰係数 有意確率（p） オッズ比 95％信頼区間
清拭 　0.28 0.119 1.32 0.93―1.86
トイレ動作 －0.76 0.002 0.47＊ 0.28―0.77
トイレ移乗 　0.67 0.004 1.95＊ 1.24―3.08
階段 　0.32 0.015 1.38＊ 1.06―1.79
記憶 　0.41 0.000 1.51＊ 1.21―1.89
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Analysis of FIM Factors Affecting Home Return from a 
Convalescent Rehabilitation Unit.
Yutaro Maeda1, Masanori Watanabe2, Itaru Hibino2
Abstract
The purpose of this study was to investigate the factors affecting the discharge destination from 
a Convalescent (Kaifukuki) Rehabilitation Unit.  A total of 297 (121 male and 176 female) inpatients 
were participated in our study.  The subjects were divided into two groups: a home group (n＝223) 
and a non-home group (n＝74).  We compared their various factors on the basis of rehabilitation 
records.  The score of FIM items of both groups on discharge and locomotion strategy (gait or wheel-
chair) were analyzed by logistic regression analysis, setting the home group and the non-home group 
as the objective variables.  Logistic regression analysis identified six factors: glooming, toileting, 
transfer to toilet, stairs, memory and locomotion strategy, and significant odds ratios were observed 
in their all items except for the glooming.  These finding suggest that the factors of related action of 
toilet are important factors affecting patients’ discharge position.
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